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рентабельності капіталу на спроможність банку формувати резерви розроблено 
динамічну модель діяльності банку. Отримані результати дають підстави стверджувати 
про доцільність застосування динамічних моделей для розробки стратегії розвитку 
(тестуючи різні сценарії) як окремого банку, так і банківської системи в цілому з метою 
ефективного управління кредитними ризиками через адекватне формування резервів 
під знецінення кредитів та формування зваженої кредитної політики і політики щодо 
управління кредитними ризиками. 
Наступні дослідження доцільно спрямувати на побудову моделі взаємодії 
банківського та реального секторів економіки в умовах швидкого економічного 
зростання. Ця модель повинна дати відповіді на такі важливі запитання: які обсяги 
кредитування потрібні економіці, скільки треба надати державних гарантій, як зміц-
нюватиметься кредитоспроможність економічних агентів тощо. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 
Економічна ситуація в Україні  виявила ряд недоліків в податковій політиці і 
податковій  системі, яка діє у теперішній час.  В порівнянні з європейськими країнами, 
українська економіка несе велике податкове навантаження. Обтяжливі  податкові 
процедури, ускладнена податкова система, криміналізація податкової адміністрації  
призвели до несприятливих умов ведення бізнесу та  розвитку тенденцій тінізації 
економіки.  Така ситуація призвела і до проблем в державному бюджеті, оскільки 
ухиляння від податків негативно відобразилося на обсягах надходжень доходів в 
бюджет. 
Наприкінці 2015 року Верховна Рада планує розглянути  проект нової 
податкової реформи.  На сьогодні існує два варіанти реформи: розроблений 
Міністерством фінансів України та так звана ліберальна податкова реформа, 
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представлена Комітетом Верховної Ради з питань податкової та митної політики, 
автором якої є народний депутат Н. Южаніна. 
Метою податкової реформи  2015-2016 рр., яка представлена Міністерством 
фінансів, є створення простої за своєю сутністю, прозорої та справедливої податкової 
системи. Крім того, передбачається, що  результатом її впровадження має стати 
стимулювання інвестицій.  При цьому варто заначити, що радником міністра фінансів 
України Наталії Яресько в  питаннях здійснення в Україні податкової реформи став 
американський економіст Артур Лаффер – засновник теорії «економіки пропозиції». В 
своїй теорії він вивів співвідношення ставки податків до економічного зростання країн і 
був успішним економічним радником при Президенті США Р. Рейгані і прем’єр-
міністрі Великобританії Маргарет Тетчер. 
Цей варіант податкової реформи передбачає запровадити єдину ставку 20% на 
чотири базових податки:  податок на додану вартість (зараз ставка цього податку 
складає 20%); єдиний соціальний внесок , податок на доходи фізичних осіб (нині він 
сягає від 15 до 20%);  податок на прибуток (на разі  ставка податку на прибуток складає 
18%).   
  Планується з 1 січня 2016 року знизити розмір єдиного соціального внеску 
удвічі з 41%  до 20%, а з 1 січня 2018 року об’єднати єдиний соціальний внесок та 
податок на доходи фізичних осіб на рівні 20%, тобто зменшити  в цілому 
оподаткування заробітних плат удвічі. Основна мета реформи у сфері  оподаткування 
оплати праці  полягає у необхідності  знизити податкове навантаження на  оплату праці 
і в той же час не допустити падіння доходів Пенсійного фонду, який поповнюється за 
рахунок оподаткування заробітних плат.  
Пропозиції Міністерства фінансів по спрощенню системи оподаткування  
полягає в подальшій підтримці малого бізнесу, який працює по першій групі єдиного 
податку, збільшення порогу  для тих, хто  працює у другій групі, а також збільшення 
порогу з 1,5 млн. гривень до 2 млн. грн. з метою дозволити  йому вести бізнес без будь-
якого обліку.  Таким чином передбачається збільшити надходження до бюджету на 40 
млрд. гривень.  
Проектом ліберальної податкової політики, що представлений  Комітетом 
Верховної Ради,  передбачено скорочення податків майже в 1,5-2 рази – до 10% податку 
на прибуток і до 20% - єдиного соціального внеску.   Цей проект передбачає 
прогресивні зміни в податковій системі і в адмініструванні податків, збалансування 
прав і обов’язків між бізнесом і фіскальними органами, введення прогресивних форм 
оподаткування. Прогнозується, що реалізація основних положень Проекту сприятиме 
нормалізації сфери податкових відносин, збалансуванню державного бюджету, виходу 
країни з економічної кризи. 
Основні положення Ліберальної податкової реформи – 2016 полягають у тому, 
що перехід до оподаткування розподіленого прибутку призведе до зменшення  
втручання податкових органів в діяльність бізнесу, стимулюватиме приріст інвестицій 
в українську економіку. Зниження податкового навантаження на заробітну плату 
сприятиме зменшенню ухиляння від податків, детінізації економіки. Позитивним 
моментом є те, що пропонується введення публічного реєстру заявок на відшкодування 
податку на додану вартість із зазначенням сум і назв платників цього податку та 
введення автоматичного відшкодування податку на додану вартість для всіх платників. 
  Проблема державних фінансів України полягає  також у занадто великих 
державних витратах, які у  2014 році складали 53% від ВВП. Україні необхідно 
скоротити деякі статті витрат державного бюджету, інакше  скорочення  ставок 
податків без скорочення витрат призведе до чергової кризи фінансів. За оцінками МВФ, 
у 2015 році державні витрати України скоротяться до 48% ВВП, а  в перспективі вони 
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повинні бути зменшені до 40% ВВП. А  доходи державного бюджету  України за 2015 
рік складуть 41% від ВВП, що є цілком достатнім для підтримання фінансової 
стабільності. 
Таким чином, назріла необхідність проведення радикальної податкової реформи 
і її радикальність полягає,  в першу чергу, в досягненні  детінізації економіки, 
уніфікації системи оподаткування, зниженні ставок оподаткування фонду заробітної 
плати, спрощення процедури оподаткування і поліпшення системи адміністрування 
податків. 
Податкова реформа повинна суттєво знизити податковий тиск на платників 
податків, змінити роль податкових органів, перетворивши їх на сервісні центри по 
наданню послуг з питаннь податкування. Податкова політика повинна виконувати не 
суто фіскальну функцію, а змінити  її на стратегічне стимулювання економічного 
розвитку.  
Результатом здійснення податкової реформи має бути розширення податкової 
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Кредитні операції є найдохіднішим видом операцій у банківській діяльності. 
Водночас вони є найризикованішими, тому потребують ґрунтовного вивчення та 
регулювання на всіх рівнях банківської системи України і водночас знаходження різних 
шляхів мінімізації кредитного ризику, що свідчить про актуальність окресленого 
питання. 
Вагомий внесок у дослідження шляхів зниження кредитних ризиків як напрямку 
мінімізації їх негативних впливів зробили такі вчені як: Верхуша Н., Довгорук П.,    
Ілляшенко С. та ін. Разом з тим не всі аспекти цієї багатогранної проблеми з’ясовані і 
отримали належне обґрунтування. Тому складність даного питання та ряд специфічних 
аспектів вимагають подальших наукових пошуків. 
Кредитні ризики багато в чому відрізняються один від одного. Отже, необхідно 
визначити найефективніші способи аналізу кожного з їх видів, методи вимірювання і 
шляхи зниження їх негативних впливів на діяльність банку в зокрема та банківської 
системи України загалом. 
В сучасних умовах ринкової економіки, при здійсненні кредитування банк 
неодмінно управляє ризиком. Він може діяти кількома способами: прийняти кредитний 
ризик або мінімізувати його [2].  
Існують як зовнішні, так і внутрішні способи мінімізації кредитних ризиків. 
Серед зовнішніх способів регулювання кредитного ризику банку можна виділити, на 
нашу думку, економічні нормативи діяльності банку, які доводить НБУ.  
Зокрема, це нормативи кредитного ризику: максимального розміру кредитного 
ризику на одного контрагента – Н7 (не більше 25%); великих кредитних ризиків – Н8 
(не більше 8-ми кратного розміру регулятивного капіталу); максимального розміру 
